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NOTIZIA
GIULIANO VIGINI, Charles Péguy, invito alla lettura, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo,
2003, pp. 96 («Scrittori di Dio, Contemporanei», 90. Collana pubblicata d’intesa con il
Progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana).
1 Un libretto cristallino e luminoso, com’è nello stile di Giuliano Vigini.  Alle puntuali
introduzioni  segue  un’antologia  di  testi,  tratti  dai  Mystères e  da  Ève,  non  essendo
possibile abbracciare nel limitato volume altri aspetti dell’opera di Péguy. Le traduzioni
sono di Giuliano Vigini, che nel suo fine lavoro ha fatto l’impossibile per rispettare la
metrica, la rima e soprattutto la poesia dei testi originali.
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